










小 川 恭 佑
Synopsis: In studies of Herman Melville’s“Bartleby, the Scrivener,”
the relationship between the Dead Letter Office, dead letters, and dead
men in the epilogue has been a significant topic of discussion, and the
function of Bartleby as a postal letter has been interpreted in a number
of ways. Yet if Bartleby is to be likened to a letter in this way, further
clarification is required of the nature of letters which Bartleby as a
“letter”has and of the role that the narrator, his office, and“the
Tombs”play in making this comparison. This paper examines these
questions, explaining how the narrator tries to relieve Bartleby from
his unfortunate status as a dead letter by giving him addressees, or in
other words readers.
は じ め に
ハーマン・メルヴィル（Herman Melville）（1819-91）の「書写人バー





































加した（John, Spreading the News 3）。それと共に郵便局の数も，1790
年には 75軒しかなかったが，1840年には 13,468軒にも増えたのだという
（John, Spreading the News 51）。
このような時代にあって，メルヴィルが手紙や郵便に少なからず興味を持
っていたことは，『白鯨』（Moby-Dick; or, The Whale）（1851），『ピエー
ル』（Pierre; or, The Ambiguities）（1852）といった，「書写人バートル
ビー」以前の作品にも窺われる。『白鯨』の第 53章「交歓」では，船が郵
便配達人として描かれており，港で受け取った手紙を航海中に出会った船に







































































































































































































されていない，という意味でも用いられる（vagrant, adj, 5, a）。すなわち，





















































































日のほぼ 3週間前にあたる 5月 12日に，兄はロンドンで客死していた








た Daily State Register という雑誌に，配達不能郵便に関する記事があり，
その見出しは“DEAD LETTERS──BY A RESURRECTIONIST. WRIT-
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